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Ewn tI"Iough sm~l..r tMn o~ co"tlne"ts. w~h c. 18 mHllon km', Soutll Ame<1ca ls home 10 ••boul One mird of ali lnlermt:.«I w~h Iow'stature whllf-$lI/\d VE'gellltlon (FI: aod tIIe hyper humid Chocoan Fo~'1 (AI. alo"9 lhe Co- Trarn~;on f.om Iowlaod ralnfores! to montane V"gelalion Is 9radual. fOl"m"'9 monlane clooo forem
plant spede s, Thls f10rhlk dfwrslty Is ml"or«l by , complex mo..-ok 01 wgellOUon Iype. Temperal" I~as on me "'Ulh Iomblanlnormern Ecu.do<ian CO"SI. 8etween lhe At!.Jntlc and "'mazonla" forem lie. a dlagon.al be~ 01 VIl<jela IMI and opl'n physlognomies. sum as lhe poIramos (N). in Veneluela. Colombli, and EcUMlor. In 1M Gu.
em tnd of lhe continent are mos~ cover«l by PlUo90nlan tundri and graHlands. whkh ire he.vlly Influencotd by .ea· 1100 IYP"s u~ a more sei"'''') cWmal". Includlng lhe seml-arld RO<"Iheaslern B<azHlan Caallnga IT). lhe Cer an.a Shield. lhe en.demôc Tepul V"gelallon 16) replac.e. "'mazonlan and Guia""" fo,em (E) in lIn abnJpl fashion
$0•.•1 cMmallc fHnlKlU. ~ w~ntartk: Chlie~ COf;SI~ 10mU OC·)'w~h iconk $O"'hem l>emlsphe~ eiemens, a~ e.. fado, li lawland sav.nna·llke e""<9"",n vegetallon IPI wilh C""'POI tupl'ltre. on elevalions abow 1000 m "'1009 me Allanll< ccest, ra"'fo~m a,e replac«l by ecen 9rauland. on elevadom above lSOO·2000 m (X.LI. Soulh 01 lhe
cepllo •••lly humld Ihrouglloul me )'Nr. Subtropic:al montaM tropical foresu alo"9 me ",,,,nem Braz~IMl COMI (1U1 (Q); and lhe Chaco, whkh Is i wlnle< declduous wOlroplcal lle<jelitlon OCCMIon.111ySUbJKI<><I10 IrO!t (Ul. T.opic of Cap<lcom, westwardty Irom tl>e pamfHI grasslandl (21. Ihere Ii a h!gh lle<jelillon complexlty belween latitude!
.now IIorntic Jinks with Chilun rainforens. 001 ~bo wilh ne,rby Iowl••nd IropioCil "rU" Tropiul South ~,;an miin Addltlonally 10 lhe", maln ~tatlon IYP"s, li Ii Important to ad<nowleógoe mere I. a great VIl<jetatlonal hete.ogene 25' aod 35'S, Includil\<j Iowland sub!fopic~1 dI)! ve<jelatloo (U.A1, humid YUI\<jal ForeS1 0110"9Andean eastem SIopeI, lhe
vegetatlon IYP"s lnc:Juc:horalnfore.ts. SiVannas. Sti$On.111ydI)! forens Ind .ntublands. and open montaM ~tMlon. Ity ai smaller spaml w:alu Omer savannk-Wke i~i' from SolJm Amerlca, luch a. lhe Venezu"Iatl-Colomblan Uano. BolivlanlA<gentlnian Al1lplano, w~h Monte seml·desert KruO (VI, dry Pu••• (Xl, h!gh.Andean dry ve<jetalion (yt and lhe
1lIere are mrH maln dlsJunct bkx:ks of ralnforeslS In Soutll Amme..: me hlghty frlgmeot«l ~z~1an Allamlc Fo<esr (H.JI, In (O). a~ found alo"9 lhe Orif"OO(:Oand Its Iributil<Y plilns_ Small ~lChe. 01 tropical dry forell VIl<jelltloo OCCuralo"9 lhe hyper·arid AI.acama Desen "NO (W), alo"9 II>eChl~an-Peruvian Coa". Mal\<jrow forest. (Ol are found mo"ly alon9 l.opi
terspersed w~h lnland ••••$On.111ydry lomts; lhe Amazonlan ForeS! (8.(1, COIIe<1"9mcst 01 lhe Amazon.1s Oralnage &'sln. CQ.lSlalCiribbean fore.!, lhe Andein pledmonl, and lhe Intef· .•.ndean valleys (II,SI. especliIlIy from EcUoldor 10 Bo~via cal Allanlic coastal e"ua.ÍI'S, anel Ire.hwaler wetland. lorm lhe Panlanal IB') along lhe northern Para<jUay Ai""r sY'lem
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Figures: A·C. Tropical rainforest; A, Choc6, Colombia; B. Amazon, Rio Negro, Brazil; C. Rainforest interior, Amazonas, Brazil; D. Mangrove, Guayas, Ecuador; E, Rainforest-Savanna mosaic, Cayenne, French Gui-
ana; F. Amazonian white-sand campina, Acre, Brazil: G. Montane shrubland with gallery forest on Tepui slopes, Amazonas, Brazil; H. Atlantic tropical rainforest, Rio de Janeiro, Brazil; I. Rainforest interior, Ba-
hia, Brazil; J. Montane cloud forest, Rio de Janeiro, Brazil; K. Subtropical rainforest-Montane grassland mosaic, Santa Catarina, Brazil; l. Canyon with grassland (plateau) and rainforest (slope), Rio Grande do Sul,
Brazil; M. Montane cloud forest, Mérida, Venezuela; N. Páramo vegetation, Cundinamarca, Colombia; O. Llanos grasslands, Meta, Colombia; P. Cerrado, Goiás, Brazil; Q. Campos rupestres, Minas Gerais, Bra-
zll: R-T.Seasonally dry tropical forest; R. Guayaquil, Ecuador; S. Rio Marari6n valley, Amazonas, Peru; T. Caatinga, Bahíe. Brazil; U. Seasonally dry subtropical forest (Chaco), Mato Grosso do Sul, Brazil; V, Monte semi-des-
ert scrub, Mendoza, Argentina; W. Desert scrub, San Pedro de Atacama, Chile; X. Andean Altiplano vegetation: Dry puna, Potosí, Bolivia; Y. High-Andean dry vegetation, Potosí, Bolivia; Z. Pampas temperate grass-
lands, Rio Grande do Sul, Brazil; A: Seasonally dry temperate thorny scrub (Espirial), Rio Grande do Sul, BrazH; B: Pantanal wetland, Mato Grosso do Sul, Brazil; C Temperate rainforest with Nothofagus, Maule, Chile.
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